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написания работы 5 700 р. С учетом расстояния маршрутов (185 км), на которые пона-
добится 27,8 литров топлива, и амортизации автомобиля (по данным предприятия  
415 тыс. р. в месяц) затраты предприятия на данное мероприятие составят: 
27,8 ⋅ 5 700 ⋅ 10 + 1 240 000 + 1 240 000 ⋅ 0,37 + 415 000 = 3,7 млн р. 
Следовательно, экономический эффект за счет привлечения дополнительного 
количества покупателей равен: 
11,1 млн р. – 3,7 млн р. = 7,4 млн р. 
Таким образом, мероприятие по доставке продукции мясокомбината пенсионе-
рам будет нести как социальный, так и экономический эффект в размере 7,7 млн р. 
В последующем, проведя дополнительные исследования, можно организовать 
доставку товаров как дополнительную услугу для всех покупателей. Это будет спо-
собствовать удобству покупки и привлечению большего количества покупателей. 
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Значение малого бизнеса в рыночной экономике очень велико. Без малого биз-
неса рыночная экономика ни функционировать, ни развиваться не в состоянии. Ста-
новление и развитие его является одной из основных и актуальных проблем эконо-
мической политики в условиях перехода от административно-командной экономики 
к рыночному типу хозяйствования.  
Малый бизнес в рыночной экономике – ведущий сектор, определяющий темпы 
экономического роста, структуру и качество валового национального продукта; во 
всех развитых странах на долю малого бизнеса приходится 60–70 % ВНП. Поэтому 
абсолютное большинство развитых государств всемерно поощряет деятельность ма-
лого бизнеса. 
К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся внесенные в 
единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы и 
коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государст-
венный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предприни-
мательскую деятельность без образования юридического лица (индивидуальные 
предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, отвечающие определен-
ным требованиям [3]. 
К малым предприятиям, по закону «О предприятиях» относятся вновь созда-
ваемые и действующие предприятия:  
– в промышленности и строительстве – с численностью работающих до 200 чел.; 
– науке и научном обслуживании – с численностью работающих до 100 чел.; 
– в других областях производственной сферы – с численностью работающих до 
50 чел.; 
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– в отраслях непроизводственной сферы – с численностью работающих до 25 чел.; 
– в розничной торговле – с численностью работающих до 15 чел. 
По закону малые предприятия могут создаваться на основе любых форм собст-
венности и осуществлять все виды хозяйственной деятельности, если они не запре-
щены законом. 
В Беларуси, как и во всем мире, существуют проблемы в развитии малого и 
среднего бизнеса. Небольшое предприятие не так защищено от финансовых невзгод, 
как крупная корпорация, не так легко сворачивается, как, например, бизнес индиви-
дуального предпринимателя, и всегда находится меж двух огней: государству вы-
годно и налоги большие получить, и развитие бизнеса поддержать.  
Пристального внимания требуют проблемы, которые затрудняющие развитие 
малого бизнеса в Республике Беларусь: 
1) большая налоговая нагрузка (например, платежи в ФСЗН 32 %, если сравни-
вать с Россией и Казахстаном, где социальный налог в среднем составляет 26 и 11 % 
соответственно); 
2) индивидуальный предприниматель может нанимать на работу только членов 
своей семьи; 
3) низкая доля государственной поддержки (в Республике Беларусь целевые 
средства в республиканском и местном бюджетах на развитие среднего и малого 
бизнеса не предусмотрены) ; 
4) отсутствие равных условий хозяйствования для государственных предпри-
ятиями и частного бизнеса (например, ряд потребительских товаров, мясные изде-
лия, сыры, ЧУПам не разрешено реализовывать); 
5) отсутствие частной собственности у предпринимателей малого и среднего 
бизнеса (90 % из 340 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса не имеют возможно-
сти выкупа арендуемых объектов); 
6) валютное регулирование (в Республике Беларусь действует норма об обяза-
тельной продаже 30 % валютной выручки, а также резиденты Республики Беларусь 
не могут свободно открывать счета за границей); 
7) недостаточная правовая база для регламентации деятельности малого бизнеса. 
Данные проблемы возможно решить, используя следующие пути: 
– улучшать предпринимательский климат, создавать благоприятную рыночную 
среду для ускорения развития субъектов малого и среднего бизнеса;  
– упростить систему регистрации, учета и отчетности;  
– облегчить налоговое бремя; 
– упорядочить лицензируемые виды деятельности и упростить порядок выдачи 
лицензий и других видов государственного регулирования с учетом опыта стран с 
переходной экономикой; 
– формировать устойчивую финансовую базу развития малого и среднего биз-
неса, его самофинансирования; 
– развивать рынок ценных бумаг, залоговых форм привлечения частных и ино-
странных инвестиций и других форм инвестирования отечественного бизнеса; 
– обеспечить доступность банковского кредита, повысить привлекательность 
долгосрочного кредитования, надежно гарантировать возврат используемых инве-
стиционных ресурсов; 
– усовершенствовать систему государственной поддержки развития предпри-
нимательства и государственного регулирования деятельности предприниматель-
ских структур, повысить действенность всех форм финансовой поддержки малого и 
среднего бизнеса. 
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Решение проблем в области малого и среднего бизнеса в Республике Беларусь 
даст возможность увеличить экономический рост, что в свою очередь увеличит бла-
госостояние жителей страны, а также это будет способствовать более быстрому пе-
реходу к рыночной экономике. 
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Необходимость эффективного и рационального использования энергетических 
ресурсов является насущной для предприятий любой отрасли экономики Республики 
Беларусь.  
Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь предусматрива-
ет ввод специального показателя энергоемкости продукции, товаров и услуг, кото-
рые производятся отраслями и отдельными предприятиями. В Государственной 
комплексной программе модернизации основных производственных фондов Бело-
русской энергетической системы, энергосбережения, увеличения доли использова-
ния в республике собственных топливно-энергетических ресурсов предусматрива-
лась реализация комплекса мероприятий, способствующих повышению уровня 
энергетической безопасности страны, актуальность которых сохранилась и на на-
стоящий момент. 
Особую роль в снижении энергоемкости выпускаемой продукции играет орга-
низация и совершенствование деятельности энергетического хозяйства предприятия.  
Энергетическое хозяйство представляет собой специализированное подразде-
ление предприятия, назначением которого является обеспечение производственного 
процесса различными видами энергии. Основными задачами энергетического хозяй-
ства предприятия являются: 
1) своевременное и бесперебойное обеспечение предприятия, его подразделений и 
отдельных рабочих мест всеми видами необходимых энергоносителей с соблюдением 
установленных для них параметров (напряжения, давления, температуры и т. д.); 
2) организация рационального использования энергетического оборудования, 
его своевременный качественный ремонт и техническое обслуживание; 
3) разработка и реализация мероприятий по повышению эффективности и эко-
номности использования в деятельности предприятия различных видов энергоноси-
телей. 
Основными направлениями совершенствования энергетического хозяйства и 
повышения эффективности его работы являются: 
– разработка и освоение новых технологий производства и преобразования 
энергии; 
